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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
0 e hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos deco-
j rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
' VINOS Y CERKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
P a g o adelancado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A DE .ORIENTE, 7. 2." 
"1 
Se reciben en la Adminis t rac ión de 
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en 
E spaña , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
mo x . M i é r c o l e s 16 de Febre ro d e i 8 8 7 , , 952 
HECHOS Y NO PALABRAS 
Por nuestra par te , como h a b r á n 
observado nuestros lectores, nos ha-
b í a m o s impuesto un silencio absolu-
to en lo que respecta á la « I n í o r m a -
ción sobre el mi ld iu» que se l leva á 
efecto en la Asoc i ac ión de Agr icu l to -
res de E s p a ñ a , prescindiendo de co-
mentarios. Por muchas causas cree-
mos ya que no debemos hacerlo asi, 
y lo ocurr ido en la s e s ión ú l t i m a ha 
contr ibuido á af i rmarnos en tal pro-
pós i to . Encontramos ya la d i s c u s i ó n 
tan extraviada, y tal la e x a g e r a c i ó n 
por parte de algunos oradores, que 
en la duda de c u á l sea el efecto que 
las opiniones emitidas puedan pro 
ducir , no debemos perdonar, por lo 
que á nosotros toca, medio alguno 
que pueda con t r ibu i r á contrarrestar 
aquel. 
Se habla allí tanto y tan exagera-
damente de venenos y de envenena-
mientos, de peligros, del c réd i to de 
nuestros caldos, y de tal modo se 
a larma la o p i n i ó n , que el silencio 
se hace imposible , mucho m á s para 
nosotros, que con verdadera fé y ya 
con el apoyo y la fuerza irresist ible 
que prestan los hechos, venimos de-
fendiendo , no una op in ión propia 
alentada por el amor propio, sino lo 
que d e b í a m o s defender, lo p r á c t i c o , 
lo útil , lo sancionado por la experien-
cia, y esto es precisamente lo que se 
combate con s ingular e m p e ñ o por 
quienes c r e í a m o s t e n d r í a n las mis -
mas aspiraciones que nosotros. 
En la ú l t i m a s e s i ó n que dejamos re-
s e ñ a d a se i n v o c ó nada menos que la 
acción del Código penal, como si a l -
guien se hubiera e m p e ñ a d o en pro-
clamar el envenenamiento de los v i -
nos ó se complaciera en defender la 
conveniencia de que estos resulten 
cobreados. No podemos menos de la-
mentar profundamente que á tal pun-
to se haya llegado y s e n t i r í a m o s m u -
cho m á s que ciertas opiniones allí 
expuestas pudieran in f lu i r en el á n i -
mo de nuestros cosecheros, por ser 
vertidas en el seno de una Asoc iac ión 
tan respetable como la de A g r i c u l t o -
res do E s p a ñ a . 
Por lo mismo, nos interesa hacer 
constar que allí se ha llegado á po-
ner en duda por un s e ñ o r orador, la 
naturaleza vegetal ó an imal del m i l -
diHjtque se ha singularizado la act i-
vidad venenosa del amoniu ro de co-
bre, como si fuera posible que en este 
és tado pudiera aparecer el cobre en 
el vino aunque se aplique á las ce-
pas; y en una serie de elucubraciones 
q u í m i c a s de d u d o s í s i m a opor tunidad 
dirigidas en sentido de i n q u i r i r la 
acción del cobre en la v id y en el v i -
no, se llegó t a m b i é n á aducir la re-
ducc ión del cobre por la glucosa, 
a f i rmación que, aunque pudiera ad-
mitirse, c o n d u c í a evidentemente á 
todo lo contrar io de lo que se q u e r í a 
demostrar, pues si el cobre fuese re-
ducido, es claro que no p o d í a encon-
trarse en el v ino . El orador p r o b ó 
precisamente lo que no se p r o p o n í a , 
y estas contradicciones y no pocos 
errores se han revelado con u ñ a fre-
cuencia que realmente no era de es-
perar en una i n f o r m a c i ó n de esta 
clase. 
En nuestra o p i n i ó n , salvo los n u -
merosos datos con tanta opor tunidad 
y lucidez expuestos por el Sr. Mar t í -
nez A ñ í b a r r o , y los conceptos q u é ba-
sados en los mismos ha aducido en 
cuantas sesiones ha intervenido, to-
do lo d e m á s dista mucho de respon-
der al objeto de la in fo rmae ión , y m u -
cho m á s a ú n del fin p r á c t i c o que ha 
debido ser el m ó v i l de és t a . ¿Dónde 
e s t á n los hechos, d ó n d e las pruebas 
que han podido aducir los part idarios 
de la lechada de cal? ¿Dónde resultan 
tampoco demostrados los efectos de 
sastrosos de los preparados de cobre 
en los vinos ya que no se hayan atre-
vido á negar su eficacia? ¿A q u é fin 
obedece declarar la guerra al proce-
dimiento Mil lardet , s in tomarse la 
molestia de darnos otro mejor con 
alguna prueba que le a p o y á r a entre 
las numerosas que se han podido re-
coger en nuestro mismo país? 
Cuando en otra o c a s i ó n se d i s c u t í a 
sobre este mismo par t icular en la 
Asoc iac ión de Agricul tores , á pesar 
de nuestra fé y de los datos que ya 
p o s e í a m o s , guardamos la debida re-
serva y con paciencia aguardamos la 
s a n c i ó n de los hechos. Pero llegado 
este momento y proclamado en nues-
tro pa í s el t r iunfo completo del trata-
miento Mil lardet como sobradamente 
lo saben y les consta á nuestros lec-
tores, la cosa e s t á m u y clara: los que 
és t e defendieron t en ían r a z ó n y los 
que le c o m b a t í a n se equivocaron. Si 
d e s p u é s la o b s t i n a c i ó n , el amor pro-
pio ó todo aquello que pueda revest ir 
un c a r á c t e r m á s ó menos personal, 
ha podido seducir á alguien á sos-
tenerse en su error , sea en buena 
hora, pero sepamos el valor que se 
ha de dar á una causa as í defendida, 
ni fuera, n i dentro de la Asoc i ac ión de 
Agr icul tores . Así se observa que es -
tos propagandistas de la cal, y en ge-
neral de lo que no se ha acreditado, 
m á s que á defender sus procedimien-
tos, su tendencia es á desacreditar 
los d e m á s , tarea que han tomado con I 
tanto mayor e m p e ñ o cuando han po-
dido verse con m á s clar idad los re-
sultados de los fundados en los pre- \ 
parados de cobre. S e p á m o s l o , y re-
cuerden nuestros lectores que p r ime-
ro nos atemorizaron con los d a ñ o s 
que á los operarios p o d r í a ocasionar 
el manejo de los compuestos de co-
bre; d e s p u é s con los terribles efectos 
que estos h a b r í a n de produci r en las 
vides y por fin con Jos inconvenien-
tes que una despreciable d ó s i s de co-
bre pudiera o r ig inar en los vinos; 
pero s i , en centenares de exper ien-
cias, no ha ocur r ido nada de lo que 
nos han dicho, ¿no es una p r e t e n s i ó n 
incompresible proponerse demostrar 
lo contrar io y eonvencernos con uno 
ni con cien discursos? Pues ya que 
esto no. fuera posible, h a b r á que 
echar mano de otros recursos, entre 
los que no s e r í a el menos hábi l sem-
brar una injustificada alarma, forta-
l ec i éndo la desde las columnas de los 
p e r i ó d i c o s de mayor c i r c u l a c i ó n , sino 
bastaba repetir lo hasta la saciedad en 
las sesiones p ú b l i c a s . 
Así a p a r e c i ó en La Corresponden-
cia de E s p a ñ a un suelto en el que se 
le ía que el Sr. Abela h a b í a llegado á 
hacer en una s e s i ó n «un l l amamien -
to e n é r g i c o á los vi t icul tores de Es-
p a ñ a para que en bien de esta y de 
ellos mismos , proscriban en absoluto 
el cobre y usen la cal.» 
Nosotros nos l imi tamos á dejar al 
Sr. Abela en la espantosa soledad que 
le proporciona ser el ú n i c o que se ha 
atrevido á emi t i r semejante radical 
o p i n i ó n , lo cual bien puedo apoyar 
otra nuestra: la de que un parecer 
suyo no deba bastar á hacer l l ama-
mientos, e n é r g i c o s n i déb i l e s , á los 
vi t icul tores de E s p a ñ a en contra de 
la op in ión autorizada de muchos i lus-
tres s á b i o s y respetables v i t icul tores 
que, por o t ra parte, saben ya á q u é 
atenerse. 
En la m i s m a Correspondencia de 
España , que por lo visto no se pre-
ocupa grandemente de la trascenden-
cia de ciertos sueltos que redacta ó 
se la remiten sobre estos part iculares 
que la tienen tanta, hemos leido otro 
en que se habla de «per ju ic ios á la 
sa lud ,» y nada menos que de la «ac-
c ión del Código penal ,» a m é n de no 
pocas inexactitudes é intencionadas 
omisiones que llegan al punto de pre-
sentar completamente desfigurado lo 
que acontece en las sesiones de la 
I n f o r m a c i ó n , h a b i é n d o s e visto al fin 
obligada á rectificar los conceptos que 
ú l t i m a m e n t e a t r i b u y ó á nuestro dis-
t inguido amigo Sr. Mar t ínez A ñ i b a r o . 
A nosotros precisa dejar sentado 
que nos preciamos y nos preciare-
mos de defender los intereses de los 
vinicul tores de E s p a ñ a con tanto 
ahinco y tanta fé, por lo menos, como 
L a Correspondencia de E s p a ñ a y co-
mo el Sr. Abela; y en nombre dé esos 
mismos respetables intereses, á cuya 
defensa hace tantos a ñ o s consagra 
l i teralmente sus esfuerzo la CRÓNICA, 
reflejo fiel a d e m á s ' d é l a op in ión de 
millares de esos i lustrados v i t i cu l to -
res que la honran con su apoyo, no 
podemos menos de hacer otro l l a m a -
miento m á s ené rg i co a ú n y radical-
mente contrar io al del Sr. Abela, no 
ya solo en nombre nuestro, sino en 
el de las infinitas autoridades que 
nos a c o m p a ñ a n y el de esos mil lares 
de vi t icul tores que ya han resuelto 
sobre el terreno la c u e s t i ó n en senti-
do opuesto al suyo. 
EL MERCADO INGLÉS SIGUE CERUADO 
La Revista de la Cámara de Comercio en 
Londres ha publicado una notable Memoria 
comercial de 1836. por la que se vé que la 
impor tac ión de vinos en Inglaterra cont inúa 
en descenso, á pesar del convenio con Es-
paña , del que tanto se promet ían los defen-
sores de este pacto comercial. 
La citada Memoria indica que para fomen-
tar nuestra expor tac ión es menester estu-
diar el gusto del consumidor, lo cual es una 
gran verdad, poro no es menos cierto que 
el pueblo ing lés , en su inmensa mayor ía , no 
puede satisfacer su gusto en el particular, 
ín ter in los vinos comunes sigan adeudando 
en las aduanas del Reino-Unido 27,50 pese 
tas por hecfcólitro. Nada, pues, m á s natural 
que los habitantes de la Gran Bre taña usen 
en las comidas, á falta de vino, aguardientes 
irlandeses ó escoceses, mezclados con aguas 
minerales efervcscientes. 
Así que nuestras Cortes aprobaron el des-
dichado convenio con Inglaterra dijo la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES: 
«Por m á s que este pacto se asegura hecho 
en obsequio de la producción vinícola, ya 
tenemos demostrado que ésta gana bien po-
co ó nada con el modas vivendi. Ei tiempo 
comprobará tan triste aserto.» 
Y efectivamente, el tiempo ha comenza-
do á dar la razón á los que sin tregua n i 
descanso combatimos el modiis vivendi por lo 
poco ó nada que nos c o n c e d í a . 
En 1886 hemos importado en Inglaterra 
125.007 hectól i t ros de vinos de Jerez, contra 
12/.2u6 en 1885. De modo que en vez del no-
table aumento que nos anunciaron los apo-
logistas del convenio, nos encontramos con 
| una baja de 2 259 hectól i t ros . 
j Los vinos comunes t ambién aparecen en 
j descenso, siquiera sea iusignificonte, por 
\ cuanto en 1886 hemos expedido 1.304.313 
I gallones (poco más de 59.000 hectóli tros) y 
| en 1885 mandarnos con igua l destino 
\ 1 309.282 gallones. 
¿Puede, pues, afirmarse en sério que el tan 
laborioso modus vivendi ha abierto á nuestra 
producción vinícola el mercado de Ing la -
terra? 
Forzoso es reconocer que sigue tan cerra-
do como antes, porque cerrado debe consi-
derarse un mercado que contando con cerca 
de treinta millones de habitantes, apenas si 
nos consume la cosecha de uno de nuestros 
pueblos vinícolas de importancia. Toda nues-
tra expor tac ión al Reino-Unido á duras pe-
ñas llega en cantidad al caldo que en años 
ordinarios preduce el t é rmino de Yaldepe-
ñas , por ejemplo, ¡un solo pueblo de Es-
paña ! 
Tan mezquino y fatal resultado debe con-
vencer á nuestros hombres de Estado, si es 
que .va no lo es tán, de que el mercado i n -
glés se ha de abrir, no con reformas y am -
pliaciones de la escala alcohólica, sino reba-
jando cuando menos en un 50 pior 100 el 
enormís imo derecho arancelario que viene 
pesando sobre nuestros vinos. 
Por el modus vivendi no se ha atenuado en 
lo m á s m í n i m o ese escandaloso g r á v a m e n , 
que para los caldos comunes pasa del ciento 
por ciento de su valor; así es que estamos 
como antes. ¿Y para esto se ha concedido á 
Inglaterra la segunda columna del aran -
cel? 
En verdad que la concesión no ha podido 
ser más graciosa. 
CECILIO S. DE ZAITIGÜI. 
N O T I C I A S 
En la ú l t ima semana se han expedido de 
Valladolid por ferrocarril unas 25.500 arro-
bas de harina para diversos puntos de la Pe-
nínsula . 
Esparto es ¡a materia principal para la 
fabricación de papel en Inglaterra. En el año 
1884 se importaron 184.682 toneladas, cuyo 
valor se calcula á 1.128.000 libras esterlinas. 
Hasta en Málaga cayeron el otro día alga-
nos copos de nieve. 
El n ú m e r o de pipas de vino de Italia de -
oomisadas por la aduana de Cette, pasa ya 
de m i l . 
El 12 del mes actual entraron en Málaga 
1.003 corambres con 6,018 arrobas de aceite; 
se detalla en puertas á 33 rs. y en bodega 
á 34. 
El resumen de cantidades y valores de los 
principales art ículos exportados por las 
aduanas de la Península y Baleares en el 
mes de Diciembre ú l t imo, acusa, con rela-
ción á la misma ópoca del año anterior, un 
aumento de 5.703.732 pesetas, toda vez que 
los valores de los ar t ículos que enviamos al 
exterior en el ú l t imo mes del año 1886 a l -
canzaron á 74.944.207 pesetas, en tanto que 
los correspondientes á los de Diciembre de 
1885 no fueron sino de 69.242.207. 
Entre los ar t ículos que presentan aumen-
to de entidad, se encuentran el mineral de 
hierro, el hierro en lingotes, el plomo ar-
gent í fero, los legidos de algodón, la lana sucia, 
los p a ñ d s d e lana pura, los tegidos de seda, 
los libros, el corcho en plancahs y en tapo-
nes, la sardina salada y prensada, los gar-
banzos, las pasas, el aceite, los vinos, así 
comunes como de Jerez y generosos, y las 
conservas alimenticias. 
Tuvieron baja de consideración las gale-
nas argent í feras , los minerales de cobre, el 
cobre en barras, el plomo pobre en ga l ápa -
gos, el regaliz en rama y pasta, la sal co-
m ú n , los tegidos de cáñamo y lino, el papel 
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de fumar, si esparto en rama y el obrado, el 
ganado vacuno, el calzado, la harina de t r i -
go, los ajos y cebollas, las almendras y ave-
llanas, las naranjas, el azafrán y el pimien-
to molido. 
La producción total de cobre en el mundo 
se calcula en 1870 á unas 82.000 toneladas, 
en el 1880 subió á 120.000, y en 1885 4 232.000 
tone ladás . En el 1870 los Estados Unidos ex-
portaron 12.650 toneladas, en 1880 20.260 y 
en 1885 más de 80.000 toneladas. En 1883 la 
impor tac ión de cobre á Inglaterra y Fran-
cia, los dos ,ás importantes mercados de 
cobre, subió á unas 190.000 toneladas y en 
1885 á 215.186 toneladas. A este aumento los 
Estados Unidos contribuyeron con 20.000 
toneladas; en 1833 enviaron á Europa 16.469, 
y en iaS5, 36.665 toneladas. 
semana, en cuyo periodo se han contratado 
4.000 cán ta ros de vino nuevo al precio de 
16 reales. 
Dicen de París : 
«üe los cálculos que se han hecho con mo-
tivo de la próx ima discusión del proyecto 
recargando los derechos de los cereales, r é -
sultaque dos terceras partes de los diputa-
dos son favorables al mismo. 
Por lo tanto, se considera sogura su apro-
bación, á pesar de les exfuerzos que hacen 
los librecambistas en sentido cont ra r io .» 
Las existencias de trigos en la plaza de 
Barcelona son en el día cortas, por cuyo mo-
tivo los precios están m u y sostenidos. 
El mercado de vinos de las Riojas y Nava-
rra, con t inúa m u y encalmado en casi todas 
las bodepras. 
Del 28 de Enero al 3 do Febrero úl t imo, so 
han importado en Londres 16.095 cajas de 
naranjas de Valencia, y otras 2.109 cajas de 
Málaga. De vino se han recibido 137 botas, 
157 bocoyes, 24 cajas y otros envases proce-
dentes de Cádiz. 
S e g ú n telegrama recibido de Buenos-
Aires, de fecha 3 de Febrero, durante el mes 
próximo pasado han llegado allí 35 vapores 
de otros mares, con 8.700 emigrados, 
fv. Las reutas de aduanas han ascendido du-
rante dicho raes á 2.922.000 pesos fuertes 
para Buenos-Aires y 514.000 para Rosario. 
S e g ú n El Bidasoa, de I rún , una c o m p a ñ í a 
inglesa trabaja cerca de los gobiernos fran-
cés y español, con el fin de canalizar el B i -
dasoa desde la entrada de F u e n t e r r a b í a has-
ta el punte internacional, para la construc-
ción de buques en la gran rada que hay en-
treamb- s naciones. 
La huerta de Múrcia ha sufrido las mis-
mas pérdidas que las ocurridas en la r e g i ó n 
valenoiana. Allí como en esta ú l t ima , puede 
conceptuarse perdida la cosecha de hortali-
zas, siendo también grandes los perjuicios 
al arbolado. 
La temperatura ha descendido tanto en 
Valencia, que las aguas de algunas acequias 
de esta huerta y varias fuentes de aquella 
capital sé han helado. Las pérdidas que con 
tal contratiempo ha sufrido la agricultura 
de dicha reg ión , son de importancia. 
Ha sido nombrado ingeniero agrónomo de 
la provincia de Zaragoza D. Ju l i án Rivera, 
director de aquella estación vitícola. 
Los labradores del té rmino municipal de 
Málaga están profundamente alarmados con 
tan prolongada sequía , temiendo que si se 
prolonga se pierda la sementera. 
La frecuencia con que está soplando el 
¿erral, hace que la s i tuación de dichos cam-
pos empeore mucho. 
Los Estados Unidos consumen auualmen 
te 500.000.000 de docenas de huevos. Calcu-
lando su valor á 80 cént imos de peseta la 
docena, sube á 400.000 000 de pesetas. 
En 1885. India expor tó á Europa sola-
mente 228 800 kilogramos de seda. En 1874 
la expor tac ión subió á 1.166.665 ki logra-
mos, y en 1870 á 1.250.000. La calidad de la 
seda indiana de 100 años a t rás era tan bue-
na que compet ía con las otras en el merca-
do, europeo, exceptuado la de China é I ta-
l ia . En 1884 era tan mala que los fabricantes 
europeos no quisieron comprarla. 
Tan general ha sido el temporal de nieves 
en Ca ta luña , que ha habido dos días en que 
la mayor parte de los pueblos no podían co-
municarse. El movimiento por los caminos 
ha estado suspendido en no pocas comarcas. 
Los hielos han ocasionado serios daños en 
a huerta de Tortosa. 
El vapor Hugin llegado el jueves al puer-
to de Tarragona, durante su viaje, en el 
golfo de Rosas, sufrió una batida á causa de 
un temporal m a r í t i m o , arrojándole al agua 
50 bocoyes llenos de vino del cargamento 
que llevaba á cubierta. 
El mercado de vinos de La Nava del Rey 
se ha reanimado a l g ú n tanto en la ú l t i m a 
LOS AGUARDIENTES DE INDUSTRIA. 
EN LOS VINOS. 
En el año ul t imo publioamus varios a r t í -
culos sobre producción vinícola, en los cua-
les t r a t ábamos de los graves daños ' que 
ocasiona á la humanidad el aguardiente 
amílico, conocido ene) comercio por aguar-
diente industrial , y de los considerables 
perjuicios que lleva al productor de vinos 
español y al comercio en general. 
El gran desarrollo en la int roducción de 
estos aguardientes en E s p a ñ a data desde 
1878, que importamos 143.948 hectói i t ros . 
Desdedidlo año ha ido subiendo pasmosa-
mente, hasta haber alcanzado en 1885 la c i -
fra de 948.081 hec tó i i t ros . 
Estos aguardientes, que son una ponzoña 
dañosa á la salud del consumidor, y a se 
mezclen con los vinos ó mistelas, y a se fa-
briquen licores ó brebajes que llaman vinos 
falsificados, ocasionan, además , g r a n d í s i ' 
mos perjuicios al Estado, ai labrador y al 
comercio. Al Estado, porque perderá la con-
tr ibución que hoy cobra sobre los inmensos 
viñedos , ya que la industria de aguardien-
tes españoles está casi muerta; al labrador, 
porque los grandes trabajos en plantaciones 
y capitales invertidos por espacio de mu-
chos años, se verán sin gran tardanza per-
didos; y al comercio, porque no podrá ori-
llar sus negocios. Y nada decimos sobre la 
salud pública, pues conocido de tados es el 
gran n ú m e r o de v íc t imas que lleva á las 
cárceles y á los manicomios ese alimento 
envenenado. 
La causa de todos estos perjuicios se or i -
gina principalmente por la mezcla de d i -
chos aguardientes en los l íquidos potables. 
En los ar t ículos que publicamos el año 
ú l t imo, titulados Los aguardientes alemanes, 
Nuestro vino en el presupuesto francés y Nues-
tro aguiiialdo á Alemania, se combat ía sin 
descanso la mezcla de los aguardientes i n -
dustriales en los vinos y licores, y ú l t i m a -
mente, en el d i c t á m e n sobre información 
vinícola , presentado y aprobado por el Con-
sejo superior de Agr icu l tura , Industria y 
Comercio, es tán consignadas estas palabras: 
«el aguardiente amílico ó de industria, es al-
tamente perjudicial á la salud, es ant i -
h ig iénico y exige que se proscriba por com-
pleto el mezclarlo con el vino, fabricar l ico-
res y hacer cualquiera otra mezcla que ha-
ya de ser potable.» 
Con gran satisfacción vemos confirmadas 
estas peticiones por-nuestros vinicultores, y 
corroboradas hoy por respetables corpora-
ciones, entre ellas la Cámara de Comercio 
de España en Londres que, contestando á la 
circular del ?euor minis tro de Estado, fecha 
10 del raes pasado, sobre la creciente falsi-
ficación de nuestros vinos y los medios de 
evitarla, propone textualmente lo que sigue: 
«Las energías del ministerio de Hacienda 
es tán en declarar la impor tac ión de alcoholes 
amíl icos de todas procedencias, como de ex-
clusiva aplicación industrial , ya parasopo-
rifleaciones transparentes, fabricación de 
barnices, etc., etc.; pero no como producto 
utilizable h i g i é n i c a m e n t e en la fabricación 
ó reforzaraiento de aguardientes, licores y 
vinos. 
»Las aduanas de nuestro país, en v i r t u d 
de dicha disposición, es ta r ían autorizadas á 
mezclar cortas cantidades de hidrocarburos 
fétidos, nafta ó éter p i rol ígneo con los alco-
holes amílicos, que sin altererar sus propie-
dades para su apl icación industrial , imposi-
bi l i tan en su uso, y a fuera para el reforza-
miento de vinos ó para la fabricación de 
anisados y licores espir i tuosos.» 
Ya no somos nosotros n i los vinicultores 
solos, los qne p e d í m o s medidas que impidan 
la mezcla con los vinos y licores, de todo 
aguardiente qne no proceda de la uva; es ya 
la Cámara de Comercio de E s p a ñ a en Lon-
dres, respetable por m á s de un concepto, | 
la que pide se inu t i l ice el aguareiente j 
de indusí r ia , á la entrada en E s p a ñ a , con 
una sustancia que no perjudique á las i n -
dustrias, pero que le impida para la mezcla 
con l íquidos potables, como pretendemos 
nosotros desde hace t iempo. 
Solo así, y no pudiendo mezclar estos 
aguardientes, base para la falsificación de 
vinos y fabricación de licores, no tardare-
mos mucho sin que las naciones c o n s u m í 
doras, y nosotros mismos, tengamos con-
fianza en que los vinos e spaño les son puros, 
y sin que la marca l eg i t ima del cosechero ó 
exportador, con la g lor ia merebida á su 
honradez y constante trabajo, sea transpor-
tada á los mercados de Europa y América . 
Los vinicultores e s p a ñ o l e s debemos un 
inolvidable agradecimiento á la Camarade 
Comercio de España en Londres, que traba-
j a sin descanso en beneficio de España , nos 
ayuda á levantar la voz para que el gobier-
no nos oiga, y señala los medios de i n u t i l i -
zar los aguardientes de industria para que 
no puedan ser mezclados con los vinos n i 
aplicados á la fabricación do licores. 
De este modo, y propagando la enseñan-
za vinícola por medio de cartillas, periódi-
cos pequeños , conferencias y d e m á s medios 
de enseñanza , no tardaremos en ocupar el 
lugar que nos corresponde entre las nacio-
nes v in ícolas . 
JUAN M.USONNAVE. 
C rrdspündancia P a j ñ o ú l á y mercantil 
Sr. Director de la CIÍÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES: 
CEBREROS (Avila) 12 de Febrero. 
Muy señor mió : Como las transacciones 
es tán muy desanimadas, yo rae encuentro 
con pocas ganas de darle noticias de este 
mercado, estando como es tá el án imo abati 
dg, por considerar lo mal que se encuentran 
en lo general estos cosecheros, puos como 
todos dependemos de ía riqueza principal 
de este pueblo, que es el v iñedo , tocamos 
ahora las consecuencias del malestar gene-
ral de la nación. Su la semana anterior se 
despacharon algunas pipas para embarcar 
en la vía férrea,, pero en és ta solo se vende 
para los arrieros de la provincia y algunos 
de la de Segó vía . 
H é aquí los precios corrientes: 
Vino t into nuevo, dé 13 á 14 rs. arroba ó 
cán ta ra de 16 litros; i d , embocado, 1 á 2 r s . 
m á s s e g ú n clase; aguardiente de 19 gra-
des, á 24; i d . anisado, á 38; i d . de 25° i d . , á 
48; tr igo, de 44 á 46 rs. fanega; centeno, á 
36; cebada, á 34; p iñones , á 16; higos, de 6 á 
14 rs. a r r o b a . — C Cr. de la V. 
pipas bordalesas á 40 duros una sin casco, de 
la acreditada bodega de D . Galo de Poves. 
También anteayer se envasaron 600 cán ta -
ras del administrador de aquel ilustrado 
prepietario, al precio de 23 rs., vino, sin ye-
so.—O. O. de V. 
SANZOLES (Zamora) 12 de Febrero. 
Si los vinicultores de este pueblo no se 
muestran más exigentes en el precio de su 
vino, creo que se sa t i s farán las necesidades 
que todavía se notan en muchos de ellos, en 
unos por falta de recursos para las labores, 
y en otros para arreglar el caldo que consu-
men los obreros, pues los mismos arrieros 
dicen que al precio que hoy tiene (que es de 
15 á 16 rs.), no cesarán de sacar vino hasta 
concluirlo, como ha sucedido todos los 
a ñ o s . 
•Figúrese V d . , señor director, q u é ta l s e r á n 
nuestros vinos cuando á pesar de estar 2 rs. 
m á s caro que en los pueblos inmediatos, 
aquí se vende mucho, y en las d e m á s bode-
gas tienen ahora poca salida. 
Desde el 14 de Enero hasta la fecha, se 
habrán realizado unas 30 cubas de 200 c á n -
taros, á los precios antesdichos; excepto para 
algunas partidas, que han alcanzado el l i -
na ite de 17 rs. 
No pasa un día sin que haya envase, y sin 
embargo, los vinos secos tienen pocos l i c i -
tadores. 
Se ven por aquí bastantes obreros fo-
rasteros en busca de jornal , habiendo en-
trado á trabajar algunos de ellos por 6 rs. 
cada día de jornal , 4 rs. m á s baratos que el 
año anterior.—m. D. 
i O L L A U R I (Rioja) 12 de Febrero. 
El mercado de vinos está encalmado desde 
| hace un mes, pero encalmado hasta el pun-
to de que en todo el indicado periodo ú n i c a -
mente ha ex t r a ído la C o m p a ñ í a Vinícola del 
; Norte de España, en la semana pasada, 40 
ALGEMESI (Valencia) 13 de Febrero. 
Largo lia sido el plazo transcurrido sin 
que le haya suministrado datos mercantiles 
del mercado de esta v i l la , y hora es ya de 
que rompa el silencio por si acaso sirven de 
alguna uti l idad mis noticins á los ilustrados 
suscritores de su bien dir ig ida CRÓNICA.. 
Como V d . sabía perfectamente por la 
prensa periódica y por el ebcuente discur-
so pronunciado por el sabio diputado por 
este distrito en el Congreso de diputados, mi 
querido amigo D . Amallo Gimcno, la s i túa-
ción de esta ribera es triste y desconsolado-
ra á juzgar por las necesidades no satisfe-
chas por la clase trabajadora, la falta do co-
bro de las rentas de los propietarios y la 
desorganización que existe en cuanto afecta 
á la riqueza de que antes a b u n d á b a m o s y 
hoy carecemos. 
Y si m u y mal ha supuesto el Sr. Ministro 
de Hacienda, al decir que no existe la crisis, 
es porque ignora ó quiere ignorar,que antes 
de aparecer aquella, el arroz con cáscara so 
vendía á 3 0 pesetas los 100 kilos, y hoy se 
vende á 22 pesetas. Las habichuelas las te-
n íamos á 6 pesetas el doble decalitro y ac-
tualmente se cotizan á 2.75 y 3 pesetas las 
superiores. Y ve, pues, Sr. Director, como 
no es posible que deje de haber crisis con 
tal diferencia de precios contando conque 
los gastos de producción son los mismos 
por unidad. 
De estos flatos se coligo lóg icamen te que 
el propietario no puede pagar la contribu-
ción como no la paga; los colonos sus ren-
tas y por ende el propietario no cobra, y 
por ú l t i n ^ los braceros no tienen el jorna[ 
con que atender á las más apremiantes ne-
cesidades de él y su familia. 
Respecto á vinos y d e m á s productos agrí-
colas, á excepción 'del cacahuet, no es plaza 
esta en que se cotizen, porque si bien se pro-
duce, apenas, ni con mucho pueden abaste-
cer á las necesidades de esta localidad. De-
bido sin duda á los rumores de una próx ima 
guerra europea, el arroz tiende á recibir un 
beneficio de 50 cén t imos por 100 kilos.— 
V. L. 
B I S B A L D E L PANADES (Tarragona), 11 
de Febrero. 
Este mercado de vinos sigue paralizado 
casi por completo; solo se extraen algunas 
p e q u e ñ a s partidas para embarcar con desti-
no á América ; los franceses no exportan ac-
tualmente ni una copa. Por todo esto el v i -
no ha bajado de 25 á 23 pesetas la carga 
(121,60 litros), y las existencias en esta bo-
dega fluctúan entre 5 y 6 m i l cargas. 
T a m b i é n la fábrica de aguardientes de 
orujo que existe en este pueblo se queja de 
que no vende, á causa de la paral ización 
que sufren los l íquidos en esta comarca. El 
aguardiente se paga á diez libras catalanas 
la carga, ó sea á 108 rs., acusando dicho 
caldo 19 1 [2 grados de fuerza; á estas clases 
se las denomina holanda de orujo.—B. P. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid), 13 de 
Febrero. 
El alza inieiada^en los precios de los t r i -
gos, se ha acentuado a lgún tanto, como lo 
demuestran los hechos de que en el merca-
do celebrado hoy hayan regido los precios 
de 41,25 á 41 50 reales las 94 libras, y que 
por partidas se hayan hecho ventas á 42 
reales sobre w a g ó n . 
Las compras, animadas, y en partidas se 
ofrece á 43 rs., si bien, como he dicho, hasta 
ahora solo han pagado á 42. 
La cebada se cotiza de 27,50 á 28 rs la fa-
nega y las algarrobas de 28 á 28,50. 
El tiempo, de nieves. 
El aspecto de los campos, bueno.—3/. 
M E M B R I L L A ( Ciudad-Real) 13 de Fe 
brero. 
L a cosecha pendiente no se presenta en 
buenas condiciones por los persistentes é 
intensos fríos que vienen s in t iéndose; así es 
que los precios de los productos agrícolas 
tienden al alza, cuyo movimiento se acen-
tua rá , sin duda alguna, si pronto no mejora 
el t iempo. 
E l candeal se paga á 45,50 rs . la fanega. 
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el trigo gejar, de 41 á 42; el centeno, a 30 y 
la cebada, de 2 5 - á 2 6 ; el an ís , á 130; idem, 
el azafrán, á 10,50 rs. onza. 
Los vinos tinto y blanco se cotizan res-
pectivamente á 13 y 11 rs. la arroba y el 
aceite, á 32 id.—S. L . 
JARQUE (Zaragoza) 12 de Febrero 
Se presenta un año agr ícola muy cruel y 
cual hace muchos no se ha conocido, pues 
en todo el invierno no ha caído una gota de 
agua y la poca nieve que hemos visto ha 
sido para traer fuertes hielos, pero no para 
sazonar la t ierra; así es que no se puede 
trabajar en las v iñas , donde solo se hace la 
poda. 
El arado solo funciona en fuerza de tra 
bajo. 
La cosecha de cereales, por más que hoy 
promete, se perderá sino llueve. 
El ganado lanar en gran decadencia; se 
vender ía pero no aparece n i n g ú n compra-
dor. Los corderos se mantienen en buen es-
tado, sobre todo los de D. Valero Zabal, que 
són los mejores del pueblo. 
Las transacciones de vinos, escasean y 
gracias á que un acreditado comisionista ha 
comprado en dos veces sobre m i l alqueces 
de 119 litros á los precios de 2 1 á 22 pese-
tas.—/. G.M. 
TORRE DE ESTEBAN HAMBRON (Tole-
do) 13 de Febrero. 
Cont inúa paralizado este mercado; solo 
se exportan algunas partidas de vino nue-
vo para Bilbao á los bajos precios de 10 á 
11 rs. la arroba, y algunas cargas de añejo 
al tipo de 15 rs. para el consumo de los pue-
blos inmediatos. Las existencias no bajan 
de 180.000 arrobas; solo la bodega del rico é 
ilustrado agricultor Sr. García Flores encie-
rra unas 20.000 arrobas de clases m u y se-
lectas, como lo son la m a y o r í a de las elabo-
radas en este pueblo. 
La recolección de la aceituna ha t e rmi -
nado con buenos resultados; el aceite se 
vende con regular demanda á 32 rs. la arro-
ba de 25 libras. 
Los precios de los cereales, en alza, pa-
gándose el trigo á 50 rs. la fanega y lace-
bada á 32. 
Los campos, buenos,—i?/ corresponsal. 
CARRIÓN DE LOS CONDES (Falencia) 11 
de Febrero. 
En el mercado de ayer r igieron los si-
guientes precios: tr igo, á 39 rs. fanega con 
gran firmeza; centeno, á 30; cebada, á 25; 
avena, á 17; yeros, á 75; alubias, á 32 las pe-
queñas y 72 las grandes; garbanzos, á 120; 
lentejas, á 56, 
Harina de primera, á 14 rs. la arroba; de 
segunda, á 13; de tercera, á 11; harinil la, á 
17 rs. la fanega; cabezuela, á 12 
Los precios del t r igo es tán , s egún he d i -
cho, may sostenidos, pretendiendo los te-
nedores el l ími te de 40 rs . 
El tiempo, de fuertes heladas. 
En los pueblos inmediatos sigue pagándo-
se el vino á 12 rs. el c á n t a r o . — / . L. D. 
VILLARRÍN DE CAMPOS (Zamora) 12 de 
Febrero. 
Corno le dije en mi anterior, aún no han 
comenzado laa ventas de vino en ésta , si 
bien los cosecheros se hallan propicios á 
ellas, á causa de los malos caminos que te-
nemos. Por los pueblos inmediatos se ven-
de á 15 y 16 rs. el c án t a ro . 
El t r igo tiende al alza, s egún se nota por 
la animación de los compradores, vend ién-
dose hoy ya á 37,50 rs. las 94 libras. Debido 
al temporal benigno de Enero y principios 
del presente, los sembrados de cereales se 
hallan bien nacidos y casi todos aireados. 
Comiénzase á dar principio á las labores del 
viñedo, del cual hay una buena p irte po-
dado .—i?/ corresponsal. 
VILLAVERDE (Valladolid) 13 de Febrero. 
Hasta el 9 del mes acmal hemos tenido 
un tiempo hermoso, casi primaveral , pero 
desde dicho d ía los hielos vienen siendo 
fuertes 
Las labores, tanto en las tierras como en 
los majuelos, van adelantadas. 
Los campos, bien mostrados. 
Los precios de los cereales han subido, 
Ueganád el trigo á 42 rs. por los comprado-
res que han venido de esa provincia; el cen-
teno se paga á 30 rs. la fanega; la cebada, 
á 28 y 29; las algarrobas, á 29 y 29,50; la 
avena, á 2 3 y los garbanzos, á 180. 
Muy encalmado el mercado de vinos, de-
ta l lándose á 16 y 18 rs. el cántaro por los 
blancos y á 18 y 20 por los tintos. 
La venta de ganado vacuno se ha reani-
mado, habiendo subido algo los precios; la 
cria de corderos es regular y los precios del 
ganado lanar t a m b i é n parece es tán ahora 
sostenidos. 
Si el tiempo mejora, pueden concebirse 
h a l a g ü e ñ a s esperanzas.—A. H . 
V I L L A N U E V A DE L A JARA (Cuenca) 
12 de Febrero. 
Después de la gran calma que ha atrave 
sado la presente c a m p a ñ a vinícola, parece 
que el negocio se reanima. D . José Ortega 
ha vendido en los ú l t imos dias á una Casa 
de Francia toda su cosecha al precio de 13,50 
reales la arroba de 16 l i t ros. Posteriormente 
se ha vendido con destino á una casa de 
Valencia el caldo existente en la bodega de 
D. Tomás López, al tipo de 15 rs. la arroba, 
libre de derechos de alcabala. Las clases 
han sido clasificadas de primera por perso-
nas peritas, y con suma justicia por su fino 
color grana y su fuerza alcohólica; así es, 
que en nada desmerecen, y pueden compe-
ti r nuestros caldos con los de la muy re-
nombrada bodega de Almansa. 
Este país es tá seriamente amenazado por 
una terribie plaga á consecuencia de la gran 
cantidad de canuto de langosta que infesta 
nuestra comarca. Para librar las cosechas 
del voraz insecto viene este pueblo hacien-
do grandes sacrificios, hasta el punto de 
que se desatiende la barleechera por roturar 
todo lo que es factible de ser labrado. 
Anteayer tuvimos una reunión los mayo-
res contribuyentes y junta de langosta, re-
sultando u n á n i m e el acuerdo de seguir ha-
ciendo todos los mayores sacrificios en la 
c a m p a ñ a emprendida, por más que tan for-
midable es la ex tens ión de terrenos infectos, 
que se teme que nuestro heróico exfuerzo 
sea ineficaz para poder salvar las cosechas. 
Esta es la ocasión de que el gobierno se-
cunde y auxil ie nuestros trabajos, pues si 
nos abandona la ruina de este país será tan 
segura como completa, en cuyo caso no hay 
que pensar que ¡a admin i s t r ac ión pueda 
recaudar las contribuciones. 
Las ventas de granos son casi nulas por 
las pocas existencias, que quedan á conse-
cuencia de lo corta que fué la ú l t ima cose-
cba por la langosta; el candeal se cotiza á 
51 rs. la fanega, la cebada, á 30; y la avena, 
á 2 0 . - J . O. 
V I L L A M E D I A N A (Palencla), 14 de Fe-
brore. 
Después de un tiempo fatal de hielos y 
fríos que hemos tenido en los días 9, 10, 11, 
12y 13, nos éncon t ramos hoy con una gran 
nevada que priva á los agricultores salir da 
casa y dedicarse á sus trabajos. Con tanto 
hielo y frío, se ha quedado el campo desco-
nocido por haberse consumido los sebra-
dos v pastos; así es que la g a n a d e r í a lanar 
está en el mayor estado de miseria en toda 
esta comarca, temiéndose que vá á llegar 
á su conclus ión. 
Los precios de los objetos del agricultor 
son: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; cebada, á 
25; avena, de 17 á 18; titos de 32 á 34; pata-
tas, de 3 á 3 1[2 arroba, y el vino, con poca 
demanda, de 9 á 10 rs. cántaro.—A1. AL 
SANTANDER \3dQ Febrero. 
Harinas. Las probabilidades m á s ó me 
nos fundadas de sérios acontecimientos i n -
ternacionales, van sembrando la alarma por 
todas partes. Con este motivo, no hay á m -
bito, lugar, ni plaza mercantil, ni espacio in-
dustrial ó rura l , donde no sa hagan ciertas 
deducciónes favorables siempre al tráfico de 
que en ellas ó ellos se ocupan. 
Recordarán nuestros lectores, que en la 
semana pasada fueron dos los vapores des-
pachados con destino á nuestras Anti l las, 
y que entre ambos cargon 6.204 sacos: pues 
en la presente solo ha zarpado uno, que es 
e l Gallego, conduciendo otros 2.105, los cua-
les dejará: en la Habana, de cuatro carga-
dores. 1.560, y en Cien fuegos^do dos idem, 
545, todos de fabricantes. 
El aludido a r t í cu lo no podía permanecer 
par m á s tiempo bajo la invariabilidad que 
durante tantos meses le venimos cotizando. 
Es decir, que á impulso del movimiento de 
alza iniciado por el cereal de quien se deri-
va, ha empezado él t ambién á oscilar en 
idént ico sentido, cual lo patentiza el pedir 
ya aquí algunos, 15 3[4 rs. por la arroba de 
buenas marcas,, sin que sean cuantiosas las 
cantidades fáciles de conseguir, n i aun á tal 
l ímite . 
Y se embarcaron, 4.418 sacos en jun te 
para laPenínsula y 2.305 en el vapor Galle-
go para América.—/?/ Corresponsal. 
MOGUER (Huelva) 12 de Febrero. 
Este mercado ha ido an imándose , aunque 
paulatinamente, desde la ú l t i m a quincena 
de Diciembre, y si bien rigen los mismos 
precios que empozaron en aquél la sin alte-
ración, no dejan de hacerse diariamente 
embarques, y algunos de ellos importantes, 
pues como no hay la demanda que en el a ñ o 
anterior, los compradores van eligiendo cla-
ses y partidas, aceptand.o al precio de 2.62 y 
2,75 pesetas los 18 kilos de peso, equivalen-
tes á nuestra arroba de vino de 18 litros p ró-
ximamente, por aquellas partidas de mayor 
importancia en n ú m e r o y riqueza a lcohól i -
ca, aun cuando comerciantes de la localidad 
t ambién han realizado compras de partidas 
menos importantes á iguales precios. 
Hasta ahora tenemos la satisfacción de 
que las ventas realizadas en esta plaza sean 
las únicas verificadas en todo este Condado 
por la ventaja que nuestros vinos ofrecen 
en riqueza alcohólica, al par que la facilidad 
en las operaciones de expor tac ión por la 
buena posición topográfica de nuestro puer-
to para con el de HuelVa, que es donde reci-
ben hoy los vapores toda su carga para el 
extranjero. Reunimos ademas en el presen-
te año la circunstancia de haber hecho 
nuestra vendimia en condiciones bonanci-
bles, tanto por lo á propósito que fué Ja t em-
peratura para la recolección, cuanto porque 
los precios que reinaron en aquella fueron 
harto más módicos que en todo el Condado, 
razón por la que aquellos compradores, no 
se atreven á ceder sus caldos á los precies 
que nosotros los cedemos, so pena de llevar 
desde luego aceptada una pérd ida conside-
rable en el negocio hecho. 
Los campos, hasta hoy inmejorables; la-
bores hechas todas á su tiempo y en condi-
ciones satisfactorias.—P. M. A . 
SANTA OLATIA (Toledo) 12 de Febrero. 
Acepto reconocido el nombramiento de 
corresponsal de la CRÓNICA., y cumpliendo 
con el deber de ta l , solo puedo decirle por 
hoy que el estado de los campos es satisfac-
torio y que la cosecha de aceite, importante 
ramo de riqueza en este pueblo, ha sido 
nula. 
El tr igo se cotiza de 50 á 5 2 rs. fanega; la 
cebada, de 30 á 32, y las algarrobas, 35. 
Los vinos completamente encalmados, por 
más que hasta fines de Marzo no se empieza 
de ordinario la venta; para el consumo local 
se expenden al precio de 12 á 14 rs. arroba 
de 16 l i tros. 
El aceite, á pesar de no haberse hecho co-
secha, como y a queua indicado, se vende á 
34 rs. arroba de 25 libras.—i?. B . 
F1TERO (Navarra) 12 de Febrero. 
No puedo darle ninguna noticia de in te ' 
rés. pues hace poco di á Vd. una reseña m i -
nuciosa de todo lo que ocur r ía . 
El mercado de vinos paralizado y no 
porque los cosecheros hayan alterado el 
precio, pues hoy se ceder ía todo el caldo á 
los tipos de 11 á 12 rs. cán ta ro de 11,77 l i -
tros . 
Estos pueblos están entusiasmados con la 
idea de oir pronto silbar la locomotora, pues 
y a el día 5 se presentó á las Cortes el pro-
yecto de ferrocarril de és ta á Castejón y fué 
tomado en consideración. 
El tiempo mal í s imo para las operaciones 
de caba, pues á la sequía que atravesamos 
hay que aumentar los terribles hielos dees-
tos d í a s .—El corresponsal. 
CARIÑENA (Zaragoza) 14 de Febrero. 
Nada ocurre por aquí respecto á negocios, 
los cuales están muy paralizados; los pre-
cios fluctúan entre 28 y 32 pesetas alquez de 
119 litros, s egún la calidad del vino. 
El tiempo, frió y seco para los campos, 
pues si bien lia nevado estos días , ha sido en 
m u y pequeña cantidad; así es que tememos 
los hielos t a rd íos . 
Las labores del viñedo siguen su curso. 
S e g ú n parece, pronto tendremos el ferro-
carri l á Zaragoza, cuya vía repor ta rá gran -
des ventajas á esta población, facilitando 
los negocios y haciendo m á s agradable la 
vida por la an imac ión que darán los viaje-
ros que indudablemente acud i rán á é s t a pa-
ra i r á Zaragoza.—/. C. 
L A G U A R D I A (Rioja) 12 de Febrero. 
La recolección de la oliva ha terminado, 
siendo el rendimiento bueno, tanto en can-
tidad como por lo que respecta á las clases. 
De ventas de vinos solo puedo participar-
le que en la Puebla de la Barca se han con-
seguido á 18 rs. la c á n t a r a algunas cubas 
que antes no quisieron cederlas sus dueños 
al tipo de 23 rs., lo cual prueba que aque-
llos propietarios tienen tantas ganas de ven-
der como los de aquí , á pesar de las buenas 
clases que encierra esta bodega. 
El tiempo ha variado por completo, v ién-
dose cubierta la t ierra por una capa de nie-
ve, la cual no se ha ido por el mucho frío 
que hace .—£. P. 
LEDESMA (Salamanca) 11 de Febrero. 
En el mercado celebrado ayer los nego-
cios han sentido alguna reacción, y bastan-
te acentuada en el ganado de cerda peque-
ño; el cebado, por el contrario, ha sufrido 
una depreciación sensible, teniendo en 
cuenta las cotizaciones ú l t i m a m e n t e a v i -
sadas. 
Los granos obtuvieron iguales precios, 
exceptuando el t r igo, que g a n ó un real en 
fanega. 
Mucho ganado vacuno, y m u y bueno, se 
p resen tó en el campo del ferial; los bueyes 
para el trabajo se pagaron más relat iva-
mente al demás ganado de la clase, l legan-
do algunos á valer hasta 2.600 rs . 
El detalle de las principales operaciones 
realizadas, es el siguiente: 
Granos: Vendidas 674 fanegas á estos pre-
cios: t r igo, de 39 á 41 rs. fanega; centeno, 
de 28 á 29; cebada, de 26 á 28. 
Cerdos: Registrados, 924; vendidos 775 á 
precios en alza. 
Cebones: Presentados, 197; vendidos 98, i 
los m u y bajos 
Reses vacunas: Presentadas, 564; vendi-
das 128, precios firmes.—El corresponsal. 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
los vinicullores que insertamos en la plana co 
rrespondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente 
inofensivo á la salud. 
II L O S ttGULTOBES 
GUANO D E L PERÚ 
Para los precios y modo de usarlo, d i r i -
girse en Bilbao á los Sréá. Murillas y Com-
pañ ía . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE A R B O R I C U L T O R A , F l O R I C ü L T ü R A 
Y SIMIENTES 
de Z . Eacaud é Hijo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
S ete grandes premios de primera y se-
gunda clase han recompensado hasta la 
fecha sus buenos cultivos y esmerados 
frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantida-
des de árboles frutales y de adorno, árboles 
para paseos y carreteras. 
V i d R i p a r i a Si lves t r i s , la m á s rasisten-
te á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos da 
España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remiten su ca tá logo franco por el correo 
á quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CORUiÑA 
Casa fundada en 1864. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I Ó N 
JOSÉ CARDONER 
COMISION Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A (SUIZA) 
Dicha casa se ofrece para la venta de vinoa 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de p r i m e r orden 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CRONICA DE VINOS Y CEREA.LE8 
Puerta de! Soí, 6. !1, Plaza de Palacio. 
Oriel Chambers-i lVERPGOL 
Unicos Representantes de Messrs. DA V B F , P A I M A N & C.0—COLCHESTER 


















Testimonio sobre Trilladoras, Locomóviles, etc. 
Sr, D. JULIUS G. NEVILLE, BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPURIAS, 1 ° de Agosto, 1884. 
(Muy señor mió: No puedo menos de manifertar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á m i pedido en el mes de Mayo últ imo, hace un trabajo excelente 
y mas satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz y limpieza con que sale el t r igo y 
demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. 
En cuanto á la paja se hace á gusto del pais, j a sea corta ó larga; están todos satis-
fechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo que ya no se puede pedir m^s como adelantos en esta clase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan. 
No quisiera mencionar el resultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posee una de otra fábrica y quedó tan pasmado de esta que dijo queria poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V . afectísimo S. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) CAYETANO LLOBENS. 
CAMPOS E L I S I O S DE LERIDÁ 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A R B O R I G U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
DIRECTOR PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor t ac ión .—Espec ia l idades para 
formación de Parques y Jardines. 
Arboles frutales, de paseo y de sdorno.—Arbustos de hoja per-
manente y caediza.—Coniferas.—MBgnolias.—Carne ias.—Azaleas. 
—Rhododendros.—Faimeras.—Ficus.—Dracenas.—EÍ gonias.—Mu-
sas.—Geranios, Heliotropos y toda clase de plantas de jard iner iay 
de salón. 
EUCALIPTOS de varias clases para diferentes terrenos y climas. 
Colección completa de ROSALES de primer orden, ingertos tallo 
alto, bajo y francos. 
VIDES para la elaboración de vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes á la filoxera, procedentes de se-
mi l l a de los Estados-Unidos, de garantizada legitimidad.—Se venden 
tambieu estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Tulipas, Francesi l las, A n é m o n a s , Gladiolos, P e o c í a s , 
Dalias y muchas otras clases de cebollas y rizomas de flor. 
Números* colección de CACTUS y demt's plantas crasas —RAMIÉH, 
planta texti l muy recomendable y de gran porvenir en E s p a ñ a . — E s -
pár ragos de Holanda y de Argeuteuil.—Transportes en tarifa especial 
por todas las lineas férreas de España.—Se reu í i t e el ca tá logo de este 
año, franco por el correo, á quien lo solicite. 
Sucursal en Madrid: L a Proveedora A g r í c o l a , Serrano, 17. 
DEPÓSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n fclyries 
Segadoras.-Pr#asasy pisadoras daifa MÁBI1LE 
sistema, u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
^ Estas prensas han -{]'K::Í obtenido los mayores 
• í^wjt^-r— honores y ¡os prime-
^^yÍJ%L :• v&SááSkA ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér ica 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
p í a t a y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
se de líquidos, riegos, 
.incendio, etc., 150me-
dallas, primer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Par ís y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas Portá t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su 'fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot > compañía , clarifican i n s t an t áneamen te to-
da clase de líquidos por turbios que sean. -Maiacates.—MOIÍEOJ* har i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor —Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Tril ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó va} or .—Rastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc.. para era y panera, desde 320 
reales en delante—Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 r s — M í quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevasy de ocasión.— 
Alambique Eaderon para determinar con exactitud la fuerza alcobóli-
€a de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin oe 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier máqu ina que se pida. Se remiten catálogos gratis. 
COMISIOil Y CONSIGNACION 
DE VINOS DE ESPAÑA 
Ant ic ipos sobre m e r c a n c í a s 
Viuda A . Bache é bijo, Mayor, 
120, muelle de Paludate en Burdeos 
(Francia). Vastos almacenes conti-
guos á la estación de Brienne. 
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C I D 
¡¡¡El Diamante!!! 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á iodos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
hricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a, mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación práct ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo» 
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 03 ,Marzanares . 0 á las l ibrer ías 
d é l o s Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
I L O S V I N I C U L T O R E S 
R A F A E L AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, part ici-
pan al públ ico que esta Suciedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
T a m b i é n se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ü otros vicies resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero coloré los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de l i t ro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La re t r ibución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se m v i a n prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos loa 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
mis ión de aquellos. 
E . nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
v precies bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van incluí-, 
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
ti lacion de espirifüs y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia a la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA (MADRID) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Inánsíriaies 
MORAT(;NA GENIS BAKCONS Y BURüAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
B o m b a s Fafeur, sin r ival para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
P r e n s a s y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
E b u l i ó m e t r o s y otros instrumentos para el anál is is de los vinos. 
A p a r a t o s calienta Vinos y Calderas para estovar bocoyes. 
D e p ó s i t o s y bocoyes de hierro es tañado para alcohol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto du poblaciones. . . 
B o m b a s de rosario para riegos, fuentes publicas, para familias y 
para arandes profundidades. " . _ _ , 
T r i l l a d o r a s y Segadoras de la tan acreditaoa fabrica de K. Horsby 
ct Soni de Grantham. 
In s t a l ac iones para bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L o c o m ó b ü e s y Bombas para agotamientos en venta y en alquiler 
be remiten prospectos y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUíMiS 
A G P Í C O L A S Y VINÍCOLAS 








¿os, ja- diñes, etc. 
INCENDIOS 
Calákgos gratis y franco. 
Mildew, aiotracnosis y Meios tardíos 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este útil trabajo que en fotraa de folleto, aoaba de ser publicado por 
C r ó n i c a de Vinos y Cereales, se vécele a los siguientes Precios: Diri-
g endo los ptcliuos á la Adnmiistrycion de la r o ñ i c a de Vinos y Cérea 
l es . Plaza d Oriente. 7, 2.° Madrid; un r ea l cada ej mpla r pa ra toda 
E s p a ñ a . En las librerías y casas de nuestros correspoasaies^ cuarenta 
c é n t i m o s de peseta. 
A los v i n i c o Iteres 
Les interesa couoper el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir nrospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.— Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
UBRUDOBES. POTA « 0 i í M 
Magní f i ca variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
d u c c i ó n y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, 16; y 1.000 kilos, 130. 
Puestas en la estación do Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D. Anselmo Pinillos: ' To> 
r r e c i l l a de Cameros. 
OOUET 
121, Cal le Oberkampf , PARIS »* 
l l í imo perfeícionamienlo del Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
G .nstruido en cobre, con una bomba á presión de aireen 
latón; surtidor pulverizador con ( " e F a g u a d e r o automá-
tico é instantáneo. — Es el más fuerte y el reconocido 
el más práctico. 
Precio : S © francos completo 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
, de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos ^ 
PEDIR EL CATÁLOGO GENERAL DE tAS B O M B A S BROgUET 
